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Judul penelitian ini ialah â€œDinamika Sosial Ekonomi Petani Karet Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten
Aceh Barat, 1986-2014â€•. Penelitian ini bertujuan: 1. mendeskripsikan perkembangan social ekonomi petani karet gampong alue
Tampak. 2.  tingkat kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi petani karet di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI,
1986-2014.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode
sejarah. Untuk mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, studi pustakan (Library Rescarch),Field Rescarch( studi
lapangan) dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh
Barat.Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa,  perkembangan sosial ekonomi petani karet di gampong Alue Tampak
mengalami perkembangan karena semakin naiknya harga karet dan penghasilan yang dimiliki oleh petan, petani juga sudah
membeli sebagian hewan ternak. Jika dilihat tingkat kesejahteraan social ekonomi petani karet di gampongAlue Tampak 1986-2014
cenderung mengalami kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan tercapainya kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer
maupun kebutuhan sekunder.
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